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ABZ, ta masa. ................................................ ..... — 10
--------ar Pahlareem...............................................  — 10
Ahbeze (no Uimann), ne-eefeeta 2£, eeseeta . — 6 
--------Kreewu un laffifchanas grahmata preeksch
Latweescheem. . .. ....................................... — 50
Agelиth, Masa Dseefmu-grahmata. Trcscha 
salaffischana. ....................................— 10
Amerikas Lantkabrte. ........ — 15 
--------lantkahrtes isstahstischana, no Schulz. . . — 25 
Ämmata-grahmata, fwehta, preeksch Vntera
* drandses - mahzitajeem Kreewju walstr. . — 80 
Asias Lantkahrte. .......... — 15 
--------lantkahrtes isstahstischana, no Schulz. . . — 25 
Awju-gans Jahseps, pateesigs stahsts. Pahr- 
tulkohts no wahzu wattodas us latw. 
wallodu............... 1|
Bankawa, Spreddiku-grahmata. No sauna kreetni 
pahrraudsita, wairota tr skaidraki un dai- 
iaki pahrtaisita. Ahdu wahkä eeseeta. . . 1 20
Basnizas-, Skohlas- un Sehtas -- Gra-h - 
mata, tahmLatweeschu Deewa-Draudsehm 
par labbu pahrraudsita un wainigas Wee- 
tas pahrtaisita...........  . — 30
Baumann, Jauna Latweeschu SpreddiZgu-Grah- 
mata, karra atrastini wiffi Spreddiggi 
pahr teem Ewangeliumeem, kas Swehtdee- 
näs tn us Swehtkeem, trihs Wesperu 
Mahzibas, kas us tahm trim pirmahm 
Swehtku deenahm; astoui Spreddiggi, kas 
us Gawenu Laiku; peezi SpreddiZgi, kas 
us Luhgschanas Deenahm, tn weens Spred-
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diggis, kas us Pateizibas jeb Meera deenu 
laffami irraid. Tai Latwceschu Deewa 
Draudsibai par Mbu ^ataisita tn jaunös 
skaidrös Rakftös eespeesta. Ahdu wahka
eeseeta............................ . . . . . . 2 50
Baumann, Pehdiga sarunnaschana ar Kahrkta
Jahna paschä mirschanaõ stunda starp rad­
deem nn draugeem. ....... — 10 
Baumbach, Appihnu wih'te.' No Wahzu wallo-
das pahrtulkohts. ........ — 15 
------- Masa Bihbele, jeb Stahsti no teem sweh-
tcem Raksteem tahs wezzas un jaunas 
Derribas. 35
------- Kristiga zilweka laika kawefchana^ceksch tahm
fwehtahm gawenu deenahm. . . . . — 25
------- Swehtas dseesmas, teem mihleem Latwee-
scheem par labbu sarakstitas. . . . . — 40 
Behrnu-Mahziba, Latwifka swehta, kurrä atroh-
dams: I. Tahs aprastas Rihta-, Ehdamu- 
un Wakkara-Luhgschanas. II. Tee peezi 
Gabbali tahs Behrnu - Mahzibas. Ar 
bildehm...........................................  — 15
------- swehta, ta Deewa-Kalpa Lutterus u. t. j. pr. — 30 
-------- ta swehta, t Hz iga Deewa-Kalpa Lutterus
u. t. j. pr. . . . . . . . . . . — 15 
Behrnu preeks jeb masa, masa grahmatina, 
zaur ko behrni weegli, ahtri un skaidri 
warr eemahzitees laffiht. Wiffeem Latwee-
schu behrneem par labbu apgahdata no A.S. — 10 
Belisars, Rihta-Nohmneeku karra-waddons jeb
ihstena seewas mihlestiba un ustizziba. 
Jauks stahsts, is pirmeem kristigeem lai- 
keem preeksch Latwecscheem sarakstihts no
J. Dauge. — 20
Berent, Ta Deewa kalpa Mahrtina Luttera ma- 
sais katkismis. ............   — 15
--------Stahsti pa seemas wakkareem stahstiti Krau-
klu-krohga krahsns preekschä. . . . . — 30 
Bergmann, Kristiga mahziba jauneem deew-
galdneekeem par labbu farakstita. . . . — 15 
Bihbeles stahsti, diw'reis' peezdesmit un diwi, 
preeksch skohlahm un mahjahm. Ar bil-
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dehm puschkoti. Latweefchu walloda pahr-
zelti no A. Leitan. ....... — 40 
Bilterling, Tahs kristigas mahzibas sawai mih-
lai draudsei par labbu Peeminnefchanu 
isstahstitas.......................................  — 15
Blihwera pamilia. . .................................  . — 3
Bohkstereschanas, fauna, un laffischanas grah-
inata, favafftita no K. P. Stoll. . . . — 15 
Brasche, Jhsa pamahzischana Latweescheem, kas
gribb par labbeem rakstitajeem palikt. . — 30 
------- Ka Paleijas Jahnis sawu buhfchanu koh-
pis. Arraju kaudim par preekschsihmi 
sarakstihts. — 75
--------Preekschsihmfu krahfums rakstitajeem. . . — 30 
------- Jhsa rehkinaschanas-mahziba. Skohlmeiste-
reem par paligu pee mahzischanas, skohla
bijuscheem par attapschanu sarakstita. . . — 25 
Braunschweig, Luttera masaKatkisma mahzrbas 
isstahstitas ar pamahzidameem, swehteem
Bihbeles-wahrdeem un dseesmu-pantineem. — 20 
Bruhtes krohuis, Stahstinsch semneekeem no
wissahm kahrtahm. ....... — 25
Bursy, Kristigas Mahzibas Grahmata. . . . — 20
Clemens, Bernarts Dekmers. Stahsts. . . — 15 
Czaruewski, Gudra mahzischana wiffeem saim- 
ueekeem un mohderehm par labbu, ka win- 
ueem waijag zuhkas barroht, un eeksch slim- 
mibahm kohpt un prahtigi dseedinaht. . — 10
Dahwida-Dseesmas..................................  . — 3
Daschadu rakstu krahjums. Ohtra dalla.
(Wilpert. Kuhms Pascha laika.) Ohtra 
drikke. . ................................  — 6
------- Trescha dalla. (Schmidt. Ehdoles Kahrla 
sarunnaschana ar jaunekleem.) . . . — 20
------- Zettortas dallas ohtrais gabbals. (Ulmann.
Kahdas sinnas par to, ko pee debbess 
redsam.) Ohtra drikke. ...... — 10 
------- Peekta dalla. (Paussler.) Pahwila Erd­
manna swehtki, un z. . . . . . . . — 10 
------- Septitas dallas pirmais gabbals. (Berent.
Bes maklas juhs to dabbujuschi, bes mak­
sas dohdeet to arridsan.) ..... — 10
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Daschadu rakftu krahjums. Aftota daNa. 
(Elverfeld. Swehtdeenas Pehters.) . — 6
Dehls no karra^deenesta.............................. — 3
Döbner, Swehti stahsti is Deewa wahrdeem.
Ohtra drikke.............................................. .... — 25
Dressela, Swehta Behrnu-Mahziba. . . . . — 15
Dseesmas un sinKes, Latweeschu lauschu. 
(Büttner.). — 30
Dseesmas, no tahsKunga Jesus Kristus zeefcha-- 
nas un mirschanas, no wezzahm grahma- 
tahm tizzigahm dwehselehm par labbu sa- 
liktas................................................... — 10
Dseesmas, swehtigas, no tahs Kristus draudses 
un swehteem Deewa wahrdeem, Deewa 
draudsehm par ustaisischanu. . . . . — 10
Dseesmu-grahmata (Widsemmes), eeksch katik 
labbi tahs aprastas ka arri saunas garrigas 
dseesmas basniza un mahsäs dseedamas Dee-
wam par gohdu, kristigahm Latweeschu Lut­
tera draudsehm par labbu salaffitas. Peekta 
drikke. Ahdu wahkä eeseeta ar klamba- 
reem; us rupsu papihri. ..... 1 — 
------- Us baltu papihri, ar putrali. ..... 1 30 
Dseesmu-wainaks, mihleem Latweeschu saune-
kleem un behrneem wihts par sannu preeku. — 30 
Dseesmu- un luhgschanu--flrahmata (Kursem­
mes), us wisseem laikeem un wiffahm wai- 
sadsibahm. Ahdu wahka eeseeta. Dsees­
mas ween. ...................... ................— 90
Ar pahtareem un Ewangeliumeem. 1 10 
Ar Sihraku un Salamanu. . . 1 30 
Dseesmu-grahmata (Kursemmes), Jauna un
pilniga Latweeschu. Ahdu wahkä eeseeta. 
Dseesmas ween....................— 90
Ar Peelikkumeem. ..... 1 — 
Ar pahtareem un Ewangeliumeem. 1 10 
Ar Peelikkumu. ...... 1 20 
Ar Sihraku un Salamanu. . ♦ 1 30 
Ar Peelikkumu. . . ... 1 40
Dseesmu - grahmata, Katohliska mahzibas-, 
luhgschanu- uu dseesmu-grahmata ar Lek- 
zioneem, Ewangeliumeem un Kollektehm.
Ahdu wahkä eeseeta. ....... 1 30
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Dsihwa maise. Trescha drikie. — 25
Dullo, Tizzibas-Mahzibas, no galwas ismahza- 
mas preeksch jauneem kristiteem laudim, 
kas gribb eeswehtiti tapt. ..... — 5 
Dünsberg, Kristigs stahstitais, jeb simts ihsi 
stahstini un t. j. pr. . . . . . . . — 20 
------- Siuges un Rihmes. Pirma dalka: Mihle- 
stibas singes. ......... — 15
Ehrgka perreklis. Stahsts. ...... — 1| 
Eiropas Lantkahrte. ..........................................— 15
------- lantkahrtes isstahstischana, no Schulz. . . — 15 
Elwerfeld, Lihgsmibas grahmata. . . . . — 60 
------- No Gohwju-Lohpeem, ka tohs buhs audsi- 
naht, kohpt un slimmibas dseedinaht. . — 35
Es tas esmu! jeb ta Kunga balfs eeksch wehtras. — 10 
Fuchs, Sanne, jeb mahnu tizzibas augliun gals. — 30
Gahjeja zelsch us laimi, jeb ka tukfch kal- 
pinsch par turrigu wihru warr palikt? 
Stahstibts no Kahrka Deewpaliga. . . — 8
Garriga Pehrlu rohta jeb tahs teizamas kri­
stigas feewischku kahrtas Deewa un labbu 
likkumu mihlotajas un t. j. pr. no Jo­
* hann Cundisius. ..........................................— 80
Garrigas Dseesmaö, Deewam par gohdu un 
slawu.............. ...... — 55
Garrigas Deewa-luhgschanas us neddelas- 
deenahm rihtös un wakkaröö, un us sweht- 
keem un daschas ihpaschäs waijadsibas. . — 75 
Girgensohn, Septim gawenu-spreddiki pahr Pe- 
stitaja septin pehdigeem wahrdeem. . . — 25 
-------Robinsons Kruhsinsch. Stahstu -grahmata, 
behrneem Wahzeeschu wallodä sarakstita no 
Jekkuma Jndrika Kampe, pehz dauds zittäs 
wallodäs un nu arr Latweeschu-bchrneem, 
kas mahk laffiht, winnu wallodä pahr- 
tulkota. — 70
Golgata-Kalns. Swehti stahsti ar dsecsmahm
no Jesus Kristus zeeschanas un mirschanas. — 15 
Grahmatina, kas mahzilahm behrnu sanehme-
jahm rahda u. t. j. pr. . . . . . — 40 
Grahmatneeku preeks, jeb astoni stahsti, kas
8
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paskubbina us Deewa zeSeem staigaht, no 
Wahzu wallodas pahrtulkoti no Elverfeld, 
Zelmeneeku mahzitaja, A. Leitan un Me- 
schotes-skohlmeiftera Thalberg. . . . . — 25
Grüner, Jhfa kristiguL'auschn mahziba, kä ta ne- 
ween pee behrnu mahzibahm basniza, bet ar- 
ridsan pee faunu ^auschu Sataisischanas 
us Deewa Galdu, zaur dauds gaddeem 
irr mahzita un isstahstita tappusi. . . — 15
Heerwagen, Kä Mahrtinfch Lutters apustulu 
tizzibas spihdumu atjaunojis. .... — 2
Hesselberg, Pehrkurohta jeb swehti Deewa 
wahrdi. Tizzigahm dwehselehm pee sirds 
likti us ikkatru gadda deenu. . . . . — 50 
-------Jahna Arndta, no ihstas kristigas tizzibas 
un dsihwoschanas pirma grahmata, no 
wabzu wallodas pahrtulkota. . . . . — 50 
------- Jahna Arndta paradihses dahrsinsch jeb luhg- 
schanas grahmata. — 50
•------- un Neander, Spreddiku-grahmata us wis- 
sahm swehtahm deenahm pa wiffu gaddu. 2 —
Hillner, „Kapehz dsehraji Deewa walstibu ne 
eemantohs?" Diwi spreddiki pahr 1 Kor.
6, 9—11........................................................... — 7z
------- Tee trihs pehdigi spreddiki, ko no sawas 
mihkas tehwu draudses Kursemme schkir- 
damees winnas basnizäs sazzija. . . . — 10
Hugenberger, Garrigaö dseesmas Latweescheem 
no jauna istulkotas un noskandetas. 4 
dallas. ........ r .. — 30 
katra dalka ihpaschi. ..... — 74 
------- Daschdaschadi raksti. 1. Saschuüms. . . — 5 
------- Derrigs laika-kaweklis. Latweescheem par 
labbu sarakstihts. Pirma un ohtra puffe. — 50
Jann owsky, Frizzis un Nuhperts. Wehra 
leekams un pateesigs stahsts. .... — 3 
------- Mantas - razzeji. Stahsts par mahzibu 
ikkatram. 3
Jauna Nekruhta Lihgawina. Stahsts, kois 
Wahzu wallodas israkstija M. Zirriht. . — 20




Jhsa pamahzischana vreeksch weenteefigeem, ka 
teem to eesahkt buhs, kad tee labpraht deb- 
besis tapt gribb. . ....................— 10
Josapats, Indias Kehnina dehls. Stahsts no 
wezzeem kristigeem laikeem u. t. j. pr. 
Latweeschu wallodä pahrzelts no Wolgun- 
tes skohlmeistera J. F. Kahnberg. . . — 25 
Juhras-straume.........................................................— 3
Kaehlbrandt, Deewa-wahrdi pehz katkifmes gal-
was gabbaleem falikti par zella-rahditaju
Luttera draudses mahzibas-behrneem. * . — 10 
Kahrschu-spehleschanas augii. Stahsts. . — 7| 
Kakting un Zaunit, 100 dseesmas un singes
ar nohtehm. .......... — 30 
Kalenderis, Wids., farakst. no Berent, (eesahkts
1813tä gadda), isdohts no Häcker. Ribgä. — 10 
------- Kursemmes, isdohts no Steffenhagen un
dehla. Jelgawa. . ...................................— 15
Kallmeyer, Behrnu mihlotajs. Laffama grah-
mata preeksch behrneem sarakstita. . . . — 25 
Kanaänas jeb Juhdu-Semmes Lantkahrte. . . — 15 
------- lantkahrtes isstahstischana, no Conradi. . — 15 
Kapeiku grahmatinas. . . J6 I. ... — 8
>: il . . . — 8
•№ III. un IV. kohpa. — 12 
Katkismus, masais, (Kurs.) ...... — 10 
Katkisfis, masais, Mahrtiua Luttera jeb swehta
behrnu mahziba. ne-eeseeta 2, eeseeta — 5 
--------masais, ta Deewa-kalpa Mahrtiua Luttera
(no Ulmann.) . . . . . . . . — 20 
Klapmeyer, Schubarta Klefelda padohms, wisseem
arrajeem dohts, kam truhkums pee lohpu-
ehdumeem irraid. ........ — 40 
Knieriem, Dseesmas no Widsemmes un Kursem­
mes dseesmu-grahmatahm isnemtas. Sal­
dateem, rekruhscheem un zitteem Luttera 
draudses lohzekleem par labbu ismekletas, 
teem wairoht tizzibu, zerribu un mihlestibu, 
un tohs eepreezinaht eekfch behdahm. . . — 7| 
Konterbandneeku sehns, stahsts Wahzeeschu
jaunekleem par derrigu laika kawekli sa- 
rakstihts no F. Hoffmann, taggad Latwee-
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schu wallodä pahrzelts. (Ar weenu ar pehr­
wehm ispufchkotu btlbt.) ...... — 40 
Kreetna kutfchera ammats pee sirgeem. . . — 5 
Kristigas basnizas stahstu-grahinata skoh-
lahm un mahjahm par swehtu mahzibu 
apgahdata, ar bildehm pufchkota, un ar 
Kalweeschu grahmatu- beedridas ftnnu. . — 50 
Kristiga Mahjas-grahmata, Latweeschu Lut­
tera draudses Wezzeem un Jauneem par 
tizzibas kohpschanu dahwata. Ohtra dritte 
pahrlabbota un wairota. ...... — 40 
Kursemmes Mescha-Likkumi, zikLatweescheem
no teem sinnaht waijaga. ..... — 50
Launitz, Bohkstabu-mahziba un Bohkstabeere- 
schanas-mahziba. ..... ....................— 5
------- Tizzibas-apleeziba, ne-uswarrejamam un 
wifsaugstakam Keiseram KahrLam tam peek- 
tam nodohta, Leelkungu-saeeschana Augs- 
burga 1530. ................................... — 25
------- Stahsti no Kreewu-tautas un walsts. Lat- 
weeschu skohlahm par labbu, un arri jau- 
kas laffischanas pehz sarakstiti. . . . . — 35
------- Jauna skohlu Abeze. ........ — 15 
-------No brihwestibas un wiunas eezelschanas Kur­
semme. Wiffeem gohdigeem Kursemmes 
arrajeem par pamahzischanu un waija- 
dsigu sinnu. .......... — 15 
------- Lutters, jeb Stahsts no Mahrtina Luttera un
tahs zaur winuu isdarritas tizzibas-isskai-
droschanas. Latweescheem parlabbu rakstiti. — 15 
------- Kristigas behrnu mahzibas grahmata, jeb kri­
stigas tizzibas isstahstischana pehz teem 6
mahzibas gabbaleem. ....... — 15 
Leijas-zeema mahzitais un winna draugs pee
basnizteesas. Jauks stahsts, tautas brah- 
keem par laika-kawekli un mahzibu is 
Wahzu wallodas no C. Stahlberg. . . — 15
Leitan, A., Tas ar azzim redsehts zekfch us
debbefim. 5
------- Brunneneeks Kahrlis Rahde. (Pasakka.^ . — 5 
------- Darbu-rullis pa mehnescheem, jeb mahziba, 
kahdi darbi saimneekeem ar sawu saimi ik-
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katrä mehnesr pebz kahrtas jastrahda. Ohtra 
reise drikkehts. ......... — 20 
Leit an, A., Grahfa Leelmahte Genowewa. Wezzu
laiku stahsts, kas arri muhfu deenäs derrigs 
par mahzibu ikkatram. ...... — 25 
--------Karra leelskungs Eiftakius. Stahsts, kas
parahda, ka pirmös laikös kristiteem zil- 
wekeem klahjees. . . ...... — 30 
------- Gohda-wihri, un: Ta bija sirbiga un branga
seewa. Diwi ftahsti. ................................  — 3
------- Stahsts kas jaunahm meitahm derr par
mahzibu. ...... . .... — 5 
------- Grahmata, ko kahds Juhdu reisneeks rakstija
sawam rabbineerim tai 33schä gadda pehz
Jesus peedsimschanas. ... ... — 5
------- Pateefigi stahsti pahr to, ka Jerusaleme is-
pohstita. ........................................................ — 10
------- Preeschu-kalna Rohse. Stahsts wezzakeem
un behrneem par preeku un par mahzibu. — 25 
------- Leelmahte Greetina. .......................................... — 5 
------- Ustizzama brühte Annina. Stahsts, jauneem
laudim un winnu wezzakeem par mahzibu. — 20 
------- Stahsti pahr to kristigu dseesmu-taisitaju
Georg Neimark. . ........................................ — 25
------- Jhstena behrna-mihlestiba. Jauks stahsts. — 25 
------- Jehkabs un Kristihne. Jauks un derrigs
stahsts, ihpaschi jaunetteem par labbu
is Wahzu wallodas pahrtulkohts. . . . — 15 
------- Schweidlera Maria. Stahsts, kas parahda, 
kahdas breesmas dascham usgahje tannis 
laikös, kad laudis stipri turrejahs pee 
mahnu-tizzibas. ......... — 25 
------- Baron Bundulis, Jeb stahsts, kas parahda,
ka teem, kas Deewu mihle, wissas leetas par
labbu nahk. .......... 5
------- Jesus Kristus tas weenigais patwehrums
preeksch tahs nahkamas Deewa dusmibas. — 3 
------- Jeeniga Rihgas Jahna draudses wezzaka
mahzitaja H. G. Pehfch dsihwes gahjums 
un behru deena. . 15
Lihlu-Behru-Walloda, sarakstita par pee-
minnu Kahrkla Jahnam, Koknesfes walsts 
saimneekam. . ..........................................   — 5
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Lihku-runna pee behrebm laffama, no Jndrika. — 5 
--------(ta wezzu wezza), jeb lihku-spreddikis. . . — 5 
Lihku-spreddiki us behrehm laffami. Apgah-
dati no zitteem Kursemmes Mahzitajeem, 
uu taggad pahrraudsiti, wairoti, uil trescho
reift drikketi. Ar Kristus bildi. . . . — 60 
Likk umi, kas mahjas usraugeem wehrä leekami. — 5 
Loder, Gudribas-Grahmatina ar Jantafchanahm
un Atbildeschanahm par atweeglofchanu 
teeni, kas pirmä mahzibä nahk. . . . . — 15
Lundberg, Dseesma no basnizas pulkstena, pahr- 
tulkota no wahziskas wallodas. . . . — 10
—'— Pehteris, jauns weentnlis. Jänni stahsti 
Latweeschu behrneem par labbn sarakftiti. — 20
--------Ka Jndrikkis no Ohsolakalna pee Deewa 
atsihschanas nahzis. Stahsti Latweeschu 
behrneem par labbn. — 20
--------Daschadu wezzu un jannu rakstn krahjums, 
knr warr atrast singes, pasakkas, mihklas, 
mahzibas, dseesmas un stahstus. . . . — 20
Mahju-bakters, jeb Jauna weffelibas grah- 
mata. Jhsapamahzischana, kä warr isglahb- 
tees no daschadahm slimmibahm un sah- 
pigahm kaitehm, kad ihstena daktera pa- 
lign ne warr atsneegt. Scho grahmatu 
wahziski sarakstijis K. Bursy, Kursem­
mes dakteru-teesas wezzakajs, un Latwee- 
scheem pahrtulkojiö N. Schulz, Jelga- 
was latweeschu pilssata-mahzitajs. . . — 15
Mahju-swehtiba, jeb: swehtas mahzibas par 
kristigu mahju-buhschanu, ko tas wezs 
Deewa kalps Krischjahnis Skrihwer Wahzu 
wallodä sarakstijis, un ko schinni grahma- 
tinä salizzis, F. W. Sieffers, Saukaö un 
Elkschnn mahzitajs. . . . . . . . — 30
Mahrtinsch, tas bandineeks, kas sawa saim- 
neeka padohmu klausidams, pats par faim- 
neeku trr palizzis..........  — 30
Mahzibas grahmata sawahm mahzitahm Lat­
weeschu behrnu-sanehmejahmpar peeminnu 
sarakstita no T. v. Dietrich. .... 1 —
Mahzibas grahmatas peelikkums jebPahr-
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waizafchanas grahmatina. Latweefchu behr- 
nu-sanehmejahm sarakstita no T.v.Dietrich. — 40
Meldittu grahmata preeksch Kursemmes un 
Widsemmcs Latweeschu dseefmu grahma- 
tahm.......................................  . — 10
Mylich, Jauna skohlas grahmata.........................— 30
Napierökp, Jhsa pamahzischana preeksch skohl- 
meistereem, kas saweem skohlas-behrneem 
gribb mahziht dohmäs ko isrchkinaht. . — 25 
------- Conspekt der lett. Literatur von 1587—1830. — 90 
--------Erste Forts, des Conspects (1831—1843.) — 50 
------- Zweite Forts, des Conspects (1844—1855). — 40 
Neiken, Wahzu wallodas mahziba preeksch Latwee-
scheem. Pirma dakka. ...... — 21 
Pee schihs grahmatinas peederr:
--------1)8 bilschu tahpeles pehz lehtakas wahzu 
wahrdu eemahzischanas. — 60
------- 2) Kurze Anleitung zum Gebrauche der 
„Wahzu wallodas mahziba" und der dazu 
gehörigen 8 Bildertafel. ...... — 15
--------Wahzu wallodas mahziba preeksch Latwee- 
schecm. Ohtra dalla. . — 40
NeredsigaisKasparsun winna dehls. Stahsts, 
kas rahda, ka zilweks, kas us Deewu pa- 
kaujahs, wiffgruhtakas behdas warr weegli 
panest. Sarakstihts no I. Dauge. . . — 7|
No ta weenumehr apkahrt maldidama jeb 
muhschiga schihda............  . — 3
Pamahzischanas wahrdi, sawam mihlam 
krust'dehlam.......... — 6
--------sawai mihlai krust'meitai. ......— 6 
Pamahzischana, kaja-sataisahs us Jesus swehtu 
wakkarinu. Wahzu wallodä farakstita no 
mahzitaja S. C. Kapff, Latweeschu wal­
loda pahrtulkota no A. Leitan. ... — 50
Pamahzischana par to niknu lohpu sehrgu, ko 
Wahzeeschi sauz: Rinderpest, un kas ja- 
darra, kad schi nikna sehrga eelauschahs. — 10
Pantenius, Pirma necku-grahmatina, kur naw 
nceki eekscha. 5
--------Jesus Kristus irr ta dsihwibas maise no 
debbestm nahkuse. ........ — 5
14
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Par breesmigu puhki, kas no mahjahm isdsen- 
nams ahra. .......................... ......... — 2^
Pasaule un dauds no ta, kas pasaule at- 
r o h n a m s. Par mahzibu un derrigu laika 
kawekli, preekfch semneekeem:
1. grahmatina. Ar 13 bildthm. — 20
2. — —15 — — 20
3. — —11 — — 20
4. — — 16 — — 20
Pasazzinas preekfch behrneem. Sagahdatas no
J. Swaigsnites. (Ar weenu bildi.) . . — 30
Pawahru^grahmata. ..... Wahkä. 1 10
Preekschraksti, Latweefchu walloda, derrigi fkoh- 
lahm un arri ja kas gribb pats no fewis, 
jcb us fawu rõhku mahzitees labbirakstiht. -• 30
Prinz, Juhrneeku fwehtas Dseefmas un luhg- 
fchanas............................................  — 10
Pukku-kurwihts. Jauks stahsts, ko, ihpafchi 
jaunekleem par derrigu mahzibu un labbu 
preekfchsibmi, Latweefchu walloda pahrzehle 
A. Leitan........................  — 30
Nahditais preekfch Decwa wahrdu mihlotajeem, 
kas ikrihtös un ikwakkarös pee Deewa 
wahrdeem gribb turretees. Kristigahm Lat­
weefchu Luttera draudsehm par tizzzibas 
apstiprinafchanu. 5
Richter, Spreddikis, nekruhfchu nemfchanas laika 
teikts. ..... .................  — 5
Rohde, Iauna fpreddiku-grahmata us wijfahm 
fwehtdeenahm, fwehtkeem un fwehteem 
laikeem. ..... ................Ahdu wahka 1 —
Rohkas-grahmatina, kur eekfcha atrohdamas 
tahs waijadsigakas dseefmas, luhgfchanas 
un mahzibas preekfch saldateem un zit- 
teem Luttera-draudses-lohzekleem, kas pee 
leelahm grahmatahm newarr tikt. . . . — 15
Rosenberger, Formenlehre der lettischen Sprache
in neuer Darstellung. ....... — 60 
------- Der lettischen Grammatik zweiter Theil,
Spntar. ........... — 40
Saderrinafchanas runna. ...... — 5 
------- jauna....................................................................  — 3
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Schaack, Dsecdaschanas skohlas-grahmatma. . — 15
Schatz, Pirma laffischanas grahmata mahjas- un 
skohlas-behrneem. ..... ................... — 25
Schönberg, Jauns preeksLaffitajeem, jeb: Stahsti 
un dseesmas par prahta zillaschanu un der- 
rigu laika kawekli. ........ — 10
------- un Vieting, Kabbatas grahmatina ar
dauds lustigahm singehm. Pirma datta. . — 20
Schulz, Basnizas likkumi. 5
------- J ah nim Guttenbcrgim par gohdu un par 
peeminnu...................  — 10
------- Kursemmes Stahstu-grahmata jeb tahdu leetu 
isteikschana, kas wehrä leekamas, un Kur­
semme notikkuschas, no wezzeem laikcem 
lihds muhsu deenahm..............  . — 45
--------N., Pantcnius dsihwoschana. ..... — 10
Septini maises kиrwji, kas ne kad naw is-
tukschojami. No M. Kakting. .... — 5
Simts un diwi Bihbeles-wahrdi. ... — 2
Sinnas wiffeem Widsemmes semneekeem par 
labbu, ka ar Nentulahdes palihgu sewim 
gruntes warr pirkt. . . . . . . . — 10
------- un stahsti par Deewa walstibas leetahm.
I. Krahjums. . . . . — 20
II.  .... — 20
III.---  ---------------.... — 20
IV.-- . ... — 20
V. .... — 20
VI.--.... — 20
Nachfolgende Traktätchen aus diesen 6 Jahrgängen ftnl 
auch einzeln zu haben:
Berent, Pamahte Mahra. .......— 3
------- 1) Bohdneeze. 2) Peedsihts parahds.
3) Mehmais behrns, kas zittus mahza pah- 
tarus fkaitiht. 3
Berent, 1) Dahrta un winnas snohts. 2) Ka 
jamahzahs Deewam pateikt par fwehtdeenu.
3)Diwi kalnu-razzeji no nahwes isglahbti. — 3
------- 1) Nabbadsiba leela kahrdinataja. 2) Eij 
un darri tapatt arridsan! ......— 3
------- Lilkenbrunn. .......... — 3
--------1) Tohma kristiti. 2) Trankebar un Au-
16
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gufta Ehrmana Franka grahmata laista us 
to draudsi Trankebara...................................  — 3
— — Wezs tehws. . . . . . . . . . — 3
--------Nabbaga Priddis.......................... ..... . . — 3 
Döbner, 1) Mantu - razzejs. 2j.Naudas- — 3
kahriba. . . . . . — 3
------- Biskaps Jgnazius, Kristus leezineeks. . — 3 
Dünsberq, l)Ta zeenijama mahzitajaKristiana
Skrihwera mahtes dsibwes-stahsti. 2) Tad 
nu mu ms no tahs tizzibas taisnoteem, 
meers irr pee Deewa zaur muhfu Kungu 
Jesu Kristu. 3) Erzbiskaps Leightons.
4) Sawahds ubbags. 5) Deewa robka. — 3
------- Wallentinsch Diwahls. ...... — 3 
------- Zilweks zaur sapni pee Deewa atgreesees. — 3 
Häussler, Deews tehwu grehkus vee behrneem
peemekle. ........................................................ — 3
Heerwagen, 1) Kä Pehteris no dserschanas 
atgreesees. 2) (Ulmann.) Brihnischkiga 
juhras - braukschana us leddus - gabbala.
3) (Ulmann) Sihman Plahde. . . . — 3
------- 1) Taisna zilweka sirsniga luhgschana 
dauds eespehj. 2) (Berent) Kalpi, kas 
nemti skohlä. 3) (Ulmann) Bihbeles- 
draudses gawileschanas gads. .... — 3
Hesselberg, Anna, ta paklausiga meita. . . — 3 
------- Pateesigi stahsti parDeewa wahrdu spehku. — 3 
------- Jhsa isstahstifchana no muhfu tizzibas 
isskaidroschanas, ko Deews zaur Mahrtinu
Lutteru tizzis isdarriht. ...... — 3
Hillner, Nabbaga Prizs. .......— 3 
Kügler, Thirza, ta atgreesta Juhdu meita. . — 3 
Kyber, Jahna William«, Austrahlias apustula
dsihwibas gahjums............................................— 3
Mahlberg, Ta Kunga schehlastiba pee Otten- 
tottu tautas. .....................— 3
Seeberg, 1) Sinna noAhprikas. 2) (Kügler) 
Mahziba, ka warr no smiltim fudrabu tai- 
siht. 3) Zilweks notohp taisnohts zaur 
bauslibas darbeem, bet zaur to tizzibu Je­
sus Kristus. 4) Ja juhs tohpat neewati 
ta wahrda Kristus dehk, labbi jums! Jo 
tahs gohdibas un Deewa gars duss us jums:
17
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zaur wmneem tas tohp saimohts, bet zaur 
jums tas tohp pagohdinahts. .... — 3 
------- Kas ceksch Deewa baggats. .... — 3
Stoll, 1) Paslehpta manta. 2) (Bosse.) BLH- 
bcle krohga. 3) (Ulmann.) Kahds bads 
Schlesihjas-daöä Wahzsemme. 3
Ulmann. Pehter Niffens, baggats saimneeks. — 3 
-------1) Wehrgu dsihwoschana. 2) Nehgeru-
Kehnmsch Zamba. ........ — 3 
--------Ka Hawai- jeb Sandwitsch-sallu laudis
kristigu tizzibu usnehmuschi. .....— 3
— — Wezza kalnu-razzeja dsihwes-gahjums. . — 3
■------- Elgoland-sallas laiwineeks. . . . . — 3
------- Pilsfehtas dsihwe.......................... ..... . . — 3 
------- 1) Jndrils no Zitwenes, ewangeliuma-
tizzibas affins-leezineeks. 2) Labs padohms. — 3 
-------- Ka Tahiti-sallas laudis palikkuschi par
kristigu tautu. 3
------- Ko preezas-mahziba paspehjusi Nei-Seh- 
land salläs. 3
LVagner. 1) Kapsehtes-mahzibas. 2) (Leiu­
tan.) Sarunnaschana starp diwi kugga- 
matrohscheem. 3) (Dünsberg.) P^ganu 
laimiba. 4) Pagauu uppuri. .... — 3
Sirgu draugs. Padohma deweja ohtras dastas 
eesahkums. Apgahdahts no C. O. Leppe- 
witsch, Kursemmcs semmes-kohpschanas 
beedribas lohzekla. Ar weenu sirga bildi. - 15
Sirschu uppuri jeb swehti Deewa wahrdi us 
katru swehtdeenu, un us wiffeem sweht-- 
keem sewischki islaffiti. ...... — 30
Skohlmeisteris un wiuna dehls, jeb: Pee tez- 
zeschanas nepalihds tschaklam buht. (Mahz.
Sal. 9, 11.) Latweeschu walloda pahr- 
zelts no Ludwig Heerwagen, Gaujencs 
draudses mahzitaja. ....... — 25
Skohlas grahmatina, kur 100 ihsi stahstini ar 
jaukahm mahzibahm atrohnami u. t. j. pr. 
Latweeschu walloda pahrtulkota no Wol- 
guntes skohlmeistera J. Kahnberg. . . . — 15
Spahg, Pahrzehlejs, kas mahza skohlasbehr-- 
neem-»wLegl.i..nL. LatmeLMl^allodas us
I i 2
1 8 .4^ t - - -I žL ... ~ 8
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Wahzu wallodu pahrzeltees. Ohtra pahr- 
labbota dritte. ......... — 40
Spreddiku grahmata, fauna, Latweeschu Lut­
tera draudsehm sarakstita no zitteem Wid- 
semmes un Kursemmes mahzitajeem. Ohtra 
dritte. Ne-eefeeta 1 Rbl., eeseeta 1 25
Stahsts no klibba Prihda. Ohtra dritte. . . — 2 
Staffel dseesmas, jeb dseefmas pee lihfu raf- 
schanas.................. .....— 1
Stender, A. J., Kristiga mahziba. Latweescheem 
par issfaidroschanu winuu tizzibas zitkahrt 
sarafstita no G. Fr. Stender, Sehrpilles 
preefschmahzitaja. Taggad no fauna pahr- 
raudsita, sfaidrota un wairota.......— 25
-------Dseesmas, Stahstu-dseesmas, Pasafkas rc.
Teem Latweescheem par islusteschanu un 
prahta peeaugschanu. ...................................— 40
------- Dseesmu Kalendars, wiffwairaf seewischfahm
par jauku islusteschanu sarafstihts. . . — 10
------- Dsihwoschanas Speegelis. ......— 5 
------- Wahzu wallodas- un wahrdu-grahmata, par
pirmu eesahkschanu tahdeem Latweescheem 
dahwata, fas Wahzu wallodu gribb eemah- 
zitees, un für abbas wallodas weena prett 
ohtru stahditas. . ........................................— 40
------- Pilniga isstahstischana, fahda wihse Ausau 
Ehrnests no semneefa par Brihwfungu 
zehlees. Sarafstita no Wahzsemmes mah- 
zitaja Salzmann............  — 70
------- Sprantschu farra pulfa atpafkaleeschana 
1812................................................... — 5
Stender, G.F., LettischesLerifon. JnzweenThei- 
len abgesasset, und den Liebhabern der lett. 
Litteratur gewidmet. Erster Theil: Lettisch­
deutsches, zweiter Theil: Deutsch-lettisches 
Wörter- und Namen-Lerifon. zusammen 3 — 
------- ABZ un laffischanas grahmata. . . . . — 10 
------- Augstas gudribas grahmata no pasaules un 
dabbas; taggad no fauna pahrluhkota un 
wairota no ta fauna Stendera. . . . — 70
------- Sauna un issfaidrota dseesmu grahmata, 
lihds ar swehtahm luhgschanahm, teem
19
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Latweescheem par swehtischanu sarakstita.
1. un 2. daKa. 50
Stender, G. F., Pasakkas un stahsti, teem Lat­
weescheem par islusteschanu un gudru 
mahzibu sarakstiti. — 70
— — SmAu lustes. 1. un 2. daÄa. . . . . — 30 
------- Masa bihbele. Tas irr swehti stahsti, no
Deewa wahrdeem islaffiti, un ar isskaidro- 
tahm un spehzigahm mahzibahm un sweh- 
tahm dohmahm istaifiti. ......— 70 
Stobbe, Wesselibas grahmata, Latweeschu behr-
neem par mahzibu sarakstita. . . . . — 25 
--------Gadda-grahmata. 1797 un 1798. . . . - 80 
--------Pee ta kappa ta zeeniga G. F. Steudera. — 5 
------- Wiffeem zilwekeem pee sirds nemmama Us- 
saukschana, tahs bakkes zaur gohwju-bakku 
eedehstischanu pagallam isdeldeht. ... — 5 
Swehti Deewa wahrdi, jeb kristigas tizzibas-
un dsihwoschanas-mahzibas no Bihbeles. — 10 
Swehti Deewa wahrdi, kas jaunekleem ja-
eemahzahs................................. — 2
Ta behgschana. ........ . . — 3
Teiz to Kungu, manna dwehsele! Swehtdeenu-, 
gawenu- un swehtku-dseesmas u. t. j. pr.
Trescha drikke. ......... — 10 
Tihl, M., v. Mahrtinsch Lutters, ka wiusch irr
dsihwojis u. t. j. pr. Trescha drikke. . — 30 
Trihs stahsti: Deews pats wedd blehdibu gaisma.
Tewim ne buhs sawu tuwaku kahrdinaht.
Jo augstaki kahp, jo smaggaki kriht. . . — 5 
Turraidas Jumprawa. Stahstiusch no Wid- 
semmes wezzeem laikeem, saweem tautas- 
brahleem par labbu sarakstihts no Dauge. — 15
Uimann. Pirma Mohsus grahmata, no fauna 
pahrluhkota, us rupfu papihri. . . . — 35
us baltu papihri. . . . — 40
Wahzu wallodas wahrdu grahmata. . . . — 25
Wagner, No zilweku glahbschanas, feb ihsa pa- 
mahzischana, kas ar tahdeem fabarra, 
kas peepeschas nahwes-breesmas tikkuschi, 
un ka nomirruschi leekahs.............. — 15
20
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Wagner, Nehkinaschanas pamahzischana, sem- 
neeku laudim. Ohtra drikke. . . » . — 35
Wangiba Kaukasus kalnös. Pateesiga no- 
tikkuma isstahstischaua no Werderewski, 
Tisiis pilssata awischu apgahdatasa. . — 15
Wolbern ar, 300 stahsti, smeeklu stahstini re. rc. 
un mihklas, ar ko jaunekleem un peeau- 
guscheem lusti us grahmatahm wairohtgrib- 
bejis. Ar diwi jaukahm bildehm. Wahkä. — 42
Zihgra, Tas Ahboludahrsneeks, seb pilniga Pa­
mahzischana wissadus augligus Dahrsa- 
kohkus audsinaht un kohpt; Latweescheem 




Rihga, drikkehts pee W. F. Hacker. 1859.
